




Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tanpa batas, serta berkah dan 
kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir. 
Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 
wasallam. 
Tugas Akhir Arsitektur dengan judul “Sasana Kreativitas Anak di Kota 
Surakarta dengan Pendekatan Psikologi Arsitektur”, dibuat untuk melengkapi tugas 
yang wajib ditempuh dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Program Studi 
Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, 2016. 
Pada kesempatan ini pula, tak lupa penulis dengan tulus hati ingin 
menyampaikan ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada: 
1. Allah SWT atas semua karunia, rahmat, dan ridho yang telah dilimpahkan, 
serta berkah dan kekuatan yang telah diberikan-Nya selama ini, 
2. Orangtua penulis yang selama ini tiada henti memberikan motivasi dan 
semangat kepada penulis, 
3. Bapak Amin Sumadyo, S.T., M.T., selaku ketua Program Studi Arsitektur 
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
4. Ibu Ir. Maya A. Nirawati, M.Eng. dan Ibu Dyah S. Pradnya, S.T., M.T., 
selaku dosen pembimbing,  yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, 
dukungan, motivasi, nasehat, waktu, dan kepercayaan yang sangat berarti 
bagi penulis selama proses penyusunan dari awal hingga terselesaikannya 
Tugas Akhir ini, 
5. Ibu Dr. Ir. Hardiyati, M.T. dan Bapak Ir. Sumaryoto, M.T., selaku dosen 
penguji, 
6. Bapak Ir. Bambang Tri Ratma, M.T., selaku Pembimbing Akademik, 
7. Bapak Ir. Hari Yuliarso, M.T., Bapak Dr. Ir. Mohamad Muqoffa, M.T., Ibu 
Ir. Ana Hardiana, M.T., Ibu Sri Yuliani, S.T., M.APPSc. selaku Panitia 




8. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Arsitektur yang telah melimpahkan 
ilmu yang sangat berarti bagi penulis selama masa perkuliahan, 
9. Seluruh Staff dan Karyawan Jurusan Arsitektur, 
10. Seluruh teman-teman peserta Studio Tugas Akhir periode 143, 
11. Seluruh teman-teman Jurusan Arsitektur, khususnya angkatan 2012 yang 
memberi support, motivasi, dan dukungan kepada penulis, serta 
12. Seluruh pihak yang terlibat langsung dalam membantu penulis untuk 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
 
 Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan waktu dalam mendesain tentu 
membuat penulisan laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempuna. Penulis 
berharap semoga Konsep Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir ini menjadi 
batu loncatan bagi penulis untuk bisa lebih baik pada tahap selanjutnya di masa 
yang akan datang. Serta, semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat memberi inspirasi 
pada generasi mendatang dalam memilih judul tugas akhir yang lebih inovatif dan 
lebih berani. Karena didalam suatu proses pasti selalu ada tantangan untuk 
diselesaikan. Semoga penulisan ini memberi manfaat bagi semua pihak yang 
membacanya. Terima kasih. 
 
















Tugas akhir ini saya persembahkan kepada : 
1. Allah SWT, yang tiada pernah henti mencurahkan rahmat dan karunia-Nya 
kepada saya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perkuliahan dari awal 
hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.  
2. Kedua orang tua saya, Papa Suwarta dan Mama Suharni yang tidak pernah lelah 
memberikan kasih sayang, bimbingan, semangat, motivasi dan tak henti-
hentinya menyelipkan nama saya di setiap sujud dan do’a, terimakasih.  
3. Adik saya Dany Tamiya, yang selalu ada, setia mendukung, memberikan 
motivasi, dan mendoakan saya.  
4. Seluruh keluarga besar yang memberikan do’a dan semangat kepada saya 
hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
5. Ibu Maya dan Ibu Dyah yang telah banyak memberikan bimbingan saya dan 
selalu sabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
6. Teman-teman Studio 143, khususya Mas Fadhil, Mba Eta, dan Mba Tari yang 
telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
7. Teman-teman Arsitektur UNS angkatan 2012 yang tak henti menyemangati dan 
mendoakan saya, terimakasih.  
8. Aulia Kurnia Putri, Bagus Wahyu Saputra, dan Muhammad Farraz Handy & 
team yang sudah banyak membantu penyelesaian Tugas Akhir ini dan selalu 
bersedia untuk direpotkan, terimakasih sekali.  
9. Mas Luth Pramudyo Adiwibowo yang telah banyak mengorbankan waktu, 
pikiran dan tenaga untuk menemani saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan. 
10. Saudara-saudara yang banyak memberikan dukungan, support, dan inspirasi 
seperti Pakdhe Wahyu Hariadi, Budhe Sunarti, Pakdhe Suyamto, Budhe Yanti, 
Mbak Arlina Rosellawati Putri, Mas Bagus Pratie Wanggono, Fairish Alicia 
Wanggono, Mbak Irma Debby Darmastuti, Mbak Natasya Karunia Putri, Mbak 
Rohmah Purwanti, Mas Ryan Adi Laksono, Mas Zulfikar Dinar Wahidayat 
Putra, Papa Bambang Suratno (Didik), Nenek, Mama Siti Achadiyati, Taufik 
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Herdian Adiwibowo, Danar Reza Maulana, Made Ayu Ratih, Tante Lilik 
Kelana Putri, Herlinda, Mas Eko, dan Mbak Inem yang telah bersedia sering 
direpotkan selama ini. 
11. Para Sahabat pelipur lara, penghapus duka dan nestapa seperti Mbak Annisa 
Kusuma Hapsari, Agata Bella Lakhsmita, Tante Kris, Muhammad Beny 
Mustofa, Nadhifia Iryadini, Nundhita Aji Abdullah, Mbak Petra Allodya 
Roshelly, Ratih Puspitasari, dan Shinta Maharani yang telah bersedia sering 
direpotkan dan terimakasih untuk setiap canda, tawa, dukungan, motivasi, 
inspirasi, dan supportnya selama ini. 
12. Semua orang yang telah membantu terselesainya Tugas Akhir ini, namun tidak 
dapat saya sebutkan satu persatu.  
 
 
Terimakasih. 
 
